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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝜷 terhadap 𝑹𝟎 
𝐶𝛽
𝑅0 =
0,3
(5 + 0,056) (
0,3
(5 + 0,056)
+
0,03.0,8.5
(5 + 0,056)(0,05 + 0,056)
)
 
⇔ 𝐶𝛽
𝑅0 =
0,3
(5,056)(0,2832427753)
 
⟺ 𝐶𝛽
𝑅0 =
0,3
1,432075472
 
⟺ 𝐶𝛽
𝑅0 = + 0,2094 
Lampiran 2 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝜶 terhadap 𝑹𝟎 
𝐶𝛼
𝑅0 =
0,8.5.0,03
(5 + 0,056)(0,05 + 0,056) (
0,3
(5 + 0,056)
+
0,03.0,8.5
(5 + 0,056)(0,05 + 0,056)
)
 
⇔ 𝐶𝛼
𝑅0 =
0,120
(0,535936)(0.2832427753)
 
⇔ 𝐶𝛼
𝑅0 =
0,120
0.1518000000
 
⇔ 𝐶𝛼
𝑅0 = + 0,7905 
Lampiran 3 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝝆 terhadap 𝑹𝟎 
𝐶𝜌 
𝑅0 =
0,03.5.0,8
(5 + 0,056)(0,05 + 0,056) (
0,3
(5 + 0,056)
+
0,03.0,8.5
(5 + 0,056)(0,05 + 0,056)
)
 
⇔ 𝐶 𝜌
𝑅0 =
0,120
(0,535936)(0.2832427753)
 
⇔ 𝐶 𝜌
𝑅0 =
0,120
0.1518000000
 
⇔ 𝐶 𝜌
𝑅0 = + 0,7905 
Lampiran 4 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝝈𝟏 terhadap 𝑹𝟎 
𝐶𝜎1
𝑅0 =
(−
0,3
(5 + 0,056)2
+
0,03.0,8
(5 + 0,056)(0,05 + 0,056)
−
0,03.0,8.5
(5 + 0,056)2(0,05 + 0,056)
) 5
(
0,3
(5 + 0,056)
+
0,03.0,8.5
(5 + 0,056)(0,05 + 0,056)
)
 
⇔ 𝐶𝜎1
𝑅0 =
(−0,01173564934 + 0, 04478146644 − 0,04428546919)5
(0,2832427753)
 
⇔ 𝐶𝜎1
𝑅0 =
(−0,01123965209)5
(0,2832427753)
 
⇔ 𝐶𝜎1
𝑅0 = −
0,05619826045
0,2832427753
 
⇔ 𝐶𝜎1
𝑅0 = −0,1984 
Lampiran 5 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝝈𝟐 terhadap 𝑹𝟎. 
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𝐶𝜎2
𝑅0  = −
0,03.0,8.5.0,05
(5 + 0,056)(0,05 + 0,056)2 (
0,3
(5 + 0,056)
+
0,03.0,8.5
(5 + 0,056)(0,05 + 0,056)
)
 
⇔ 𝐶𝜎2
𝑅0 = −
0,00600
(5,056)(0,011236)(0,2832427753) 
 
⇔ 𝐶𝜎2
𝑅0 =
−0,00600
0.01609080000 
 
⇔ 𝐶𝜎2
𝑅0 = −0,3728 
Lampiran 6 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝝁 terhadap 𝑹𝟎. 
𝐶𝜇
𝑅0 =
(−
0,3
(5 + 0,056)2
−
0,03.0,8.5
(5 + 0,056)2(0,05 + 0,056)
−
0,03.0,8.5
(5 + 0,056)(0,05 + 0,056)2
) 0,056
(
0,3
(5 + 0,056)
+
0,03.0,8.5
(5 + 0,056)(0,05 + 0,056)
)
  
⇔ 𝐶𝜇
𝑅0 =
(−0,01173564934 − 0.04428546919 − 2.112333323)0,056
0.2832427753
 
⇔ 𝐶𝜇
𝑅0 =
(−2,168354442)0,056
0, 2832427753
 
⇔ 𝐶𝜇
𝑅0 =
0,1214278488
0, 2832427753
 
⇔ 𝐶𝜇
𝑅0 = −0,4287 
Lampiran 7  Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝜿 terhadap ?̂?. 
𝐶𝜅
?̂?  =
(5 + 0,056)
10 (0,3 +
0,03.0,8.5
0,05 + 0,056) − (5 + 0,056)
 
⇔ 𝐶𝜅
?̂? =
(5,056)
10 (0,3 +
0,12
0,106) − 5,056
 
⇔ 𝐶𝜅
?̂? =
5,056
9,264 
 
⇔ 𝐶𝜅
?̂? = 0,5457 
Lampiran 8 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝜷 terhadap ?̂?.  
𝐶𝛽
?̂?  =
0,3(5 + 0,056)
(0,3 +
0,03.0,8.5
0,05 + 0,056)(10 (0,3 +
0,03.0,8.5
0,05 + 0,056) −
(5 + 0,056))
 
⇔ 𝐶𝛽
?̂? =
1,5168
(0,3 +
0,12
0,106)(10(0,3 +
0,12
0,106) − 5,056)
 
⇔ 𝐶𝛽
?̂? =
1,5168
(1,4320)(9,264) 
 
⇔ 𝐶𝛽
?̂? = 0,1143 
Lampiran 9 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝜶 terhadap ?̂?.  
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𝐶𝛼
?̂?  =
0,03 (
0,8.5
0,05 + 0,056 ) (5 + 0,056)
(0,3 +
0,03.0,8.5
0,05 + 0,056)(10 (0,3 +
0,03.0,8.5
0,05 + 0,056) −
(5 + 0,056))
 
⇔ 𝐶𝛼
?̂? =
0,03 (
4
0,106 ) (5,056)
(0,3 +
0,12
0,106)(10(0,3 +
0,12
0,106) − 5,056)
 
⇔ 𝐶𝛼
?̂? =
5,7237
(1,4320)(9,264) 
 
⇔ 𝐶𝛼
?̂? = 0,4314 
Lampiran 10 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝝆 terhadap ?̂?.  
𝐶𝜌
?̂?  =
0,8 (
0,03.5
0,05 + 0,056) 
) (5 + 0,056)
(0,3 +
0,03.0,8.5
0,05 + 0,056)(10 (0,3 +
0,03.0,8.5
0,05 + 0,056) −
(5 + 0,056))
 
⇔ 𝐶𝜌
?̂? =
0,8 (
0,15
0,106 ) (5,056)
(0,3 +
0,12
0,106)(10(0,3 +
0,12
0,106) − 5,056)
 
⇔ 𝐶𝜌
?̂? =
5,7237
(1,4320)(9,2647) 
 
⇔ 𝐶𝜌
?̂? = 0,4314 
Lampiran 11 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝝈𝟏 terhadap ?̂?. 
𝐶𝜎1
?̂? = 5
(
 
 
(10(
0,03.0,8
0,05+0,056
)−1)(0,3+ 
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)(5+0,056)−
(10(0,3+ 
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)−(5+0,056))((
0,03.0,8
0,05+0,056
)(5+0,056)+(0,3+ 
0,03.0,8.5
0,05+0,056
))
(0,3+ 
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)(5+0,056)(10(0,3+ 
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)−(5+0,056))
)
 
 
 
⇔ 𝐶𝜎1
?̂? = 
5((1,264150943)(7,240573586)−(9,26475472)(1,144754717+1,432075472))
(7,240573586)(9,26475472)
 
⇔ 𝐶𝜎1
?̂? = 
5(9,153177927−23,87369966)
67,08213831
 
⇔ 𝐶𝜎1
?̂? =  
5(−14,72052173)
67,08213831
 
⇔ 𝐶𝜎1
?̂? =  
73,60260865
67,08213831
 
⇔ 𝐶𝜎1
?̂? = −1,0972 
Lampiran 12 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝝈𝟐 terhadap ?̂?. 
𝐶𝜎2
?̂? = 
( −0,05.0,03 
0,8.5
(0,05+0,056)2
(5+0,056))
(10( 0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
)−(5+0,056))( 0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
)
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⇔ 𝐶𝜎2
?̂? =
(−
0,03033600
0,011236 )
(9,26475472)(1,432075472)
 
⇔ 𝐶𝜎2
?̂? =
(−2,699893200)
13,26782799
 
⇔ 𝐶𝜎2
?̂? = −0,2034 
Lampiran 13 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝝁 terhadap ?̂?. 
𝐶𝜇 
?̂?= 
10( 0,3+
0,03.10.5
(0,05+0,056)
)
2
(5+0,056)−(0,3+
0,03.10.5
(0,05+0,056)
)(5+0,056)2 −
0,056.10( 
0,03.10.5
(0,05+0,056)
)
2
− 0,056
0,03.10.5
(0,05+0,056)2
(5+0,056)2
(0,3+
0,03.10.5
(0,05+0,056)
)(5+0,056)(10( 0,3+
0,03.10.5
(0,05+0,056)
)−(5+0,056))
 
= 
103,6904784−36,60834005−1,148470488−15,28873922
7,240573586(9,26475472)
 
= 
50,64492864
67,08213831
 
= 0,7549 
Lampiran 14 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝜿 terhadap ?̂?. 
𝐶𝜅
𝑐̂ =
5 + 0,056
(10 ( 0,3 + 0,03
0,8.5
0,05 + 0,056) −
(5 + 0,056))
  
⇔ 𝐶𝜅
𝑐̂ =
5,056
(9,26475472)
 
⇔ 𝐶𝜅
𝑐̂ = 0,5457 
Lampiran 15 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝜷 terhadap ?̂?. 
𝐶𝛽
?̂?  =
0,3(5 + 0,056)
(0,3 +
0,03.0,8.5
0,05 + 0,056)(10 (0,3 +
0,03.0,8.5
0,05 + 0,056) −
(5 + 0,056))
 
⇔ 𝐶𝛽
?̂? =
1,5168
(0,3 +
0,12
0,106) (10 (0,3 +
0,12
0,106) − 5,056)
 
⇔ 𝐶𝛽
?̂? =
1,5168
(1,4320)(9,264) 
 
⇔ 𝐶𝛽
?̂? = 0,1143 
Lampiran 16 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter  𝜶 terhadap ?̂?. 
𝐶𝛼
𝑐̂ =
0,03 (
0,8.5
0,05 + 0,056 ) (5 + 0,056)
(0,3 +
0,03.0,8.5
0,05 + 0,056) (10(0,3 +
0,03.0,8.5
0,05 + 0,056) −
(5 + 0,056))
 
⇔ 𝐶𝛼
𝑐̂ =
0,03 (
4
0,106 ) (5,056)
(0,3 +
0,12
0,106)(10(0,3 +
0,12
0,106) − 5,056)
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⇔ 𝐶𝛼
𝑐̂ =
5,7237
(1,4320)(9,264) 
 
⇔ 𝐶𝛼
𝑐̂ = 0,4314 
Lampiran 17 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter  𝝆 terhadap ?̂?. 
𝐶𝜌
𝑐̂ = 
((  0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
)(10( 0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
)−(5+0,056)) + 0,8( 
0,03.5
0,05+0,056
)(5+0,056)) 
(  0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
) (10( 0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
)−(5+0,056))
 
 
⇔ 𝐶𝜌
𝑐̂ =
(1,432075472)(9,26475472) + 5,723773585
(1,432075472)(9,26475472)
 
⇔ 𝐶𝜌
𝑐̂ =
13,26782799 + 5,723773585
13,26782799
 
 
⇔ 𝐶𝜌
𝑐̂ =
18,99160158
13,26782799
 
 
⇔ 𝐶𝜌
𝑐̂ = 1,4314 
Lampiran 18 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝝈𝟏 terhadap ?̂?. 
𝐶𝜎1
𝑐̂ = 
(10( 0,3+
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)−(5+0,056))(  0,3+
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)(5+0,056)
(  0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
) (10( 0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
)−(5+0,056))
+
5(
(0,3+
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)(5+0,056)(10(
0,03.0,8
0,05+0,056
)−1)
−(10( 0,3+
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)−(5+0,056))(
0,03.0,8.(5+0,056)
0,05+0,056
+(0,3+
0,03.0,8.5
0,05+0,056
))
) 
(  0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
) (10( 0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
)−(5+0,056))
 
⇔ 𝐶𝜎1
𝑐̂ = 
(9,26475472)(7,240573586)
(9,26475472)(7,240573586)
+ 
5((7,240573586)(1,264150943) − (9,26475472)(2,576830189))
(9,26475472)(7,240573586)
 
⇔ 𝐶𝜎1
𝑐̂ =
67,08213832 + 5(9.153177927 − 23.87369966)
67,08213832
 
⇔ 𝐶𝜎1
𝑐̂ =
67,08213832 + 5(−14,72052173)
67,08213832
 
⇔ 𝐶𝜎1
𝑐̂ =
67,08213832 − 73,60260865
67,08213832
 
⇔ 𝐶𝜎1
𝑐̂ =
6,52047033
67,08213832
 
⇔ 𝐶𝜎1
𝑐̂ = −0,0972 
Lampiran 19 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝝈𝟐 terhadap ?̂?. 
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𝐶𝜎2
𝑐̂ = 
−
0,05((  0,3+
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)(10( 0,3+
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)−(5+0,056))+(
0,03.0,8.5
(0,05+0,056)2
)(5+0,056)(0,05+0,056))
(  0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
)(0,05+0,056) (10( 0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
)−(5+0,056))
 
⇔ 𝐶𝜎2
𝑐̂ = −
0,05((1,432075472)(9,26475472)+5,723773585)
(0,1518000000)(7,240573586)
 
⇔ 𝐶𝜎2
𝑐̂ = −
0,05(13,26782799+5,723773585)
1,406389766
 
⇔ 𝐶𝜎2
𝑐̂ = −
0,05(18,99160158)
1,406389766
 
⇔ 𝐶𝜎2
𝑐̂ = −0,6751 
Lampiran 20 Perhitungan nilai indeks sensitivitas parameter 𝝁 terhadap ?̂?. 
𝐶𝜇
𝑐̂= −
(0,056(  0,3+
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)(10( 0,3+
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)−(5+0,056)))
(  0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
)(5+0,056)(0,05+0,056)(10( 0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
)−(5+0,056))
+
(
(0,05+0,056)(
10( 0,3+
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)
2
(5+0,056)−( 0,3+
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)(5+0,056)2
−0,056.10( 0,3+
0,03.0,8.5
0,05+0,056
)
2
−
0,056.0,03.0,8.5
(0,05+0,056)2
(5+0,056)2
)
(  0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
)(5+0,056)(0,05+0,056)(10( 0,3+0,03
0,8.5
0,05+0,056
)−(5+0,056))
 
⇔ 𝐶𝜇
𝑐̂= −
3,756599745
0,7675008001(9,26475472)
+
0,106(50,64492864)
0,7675008001(9,26475472)
 
⇔ 𝐶𝜇
𝑐̂= −
3,756599745
7,110706662
+
5,368362436
7,110706662
 
⇔ 𝐶𝜇
𝑐̂= 
1,611762691
7,110706662
 
⇔ 𝐶𝜇
𝑐̂= 0,2266 
Lampiran 21 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas parameter 
𝜿 terhadap  𝑹𝟎 
>  
>  
>  
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>  
> 
 
Lampiran 22 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas  
parameter 𝛽 terhadap  𝑅0 
>  
>  
>  
>  
> 
 
Lampiran 23 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas parameter 
𝜶 terhadap  𝑹𝟎   
>  
>  
>  
>  
> 
 
Lampiran 24 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas parameter 
𝝆 terhadap  𝑹𝟎 
>  
>  
>  
>  
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Lampiran 25 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas parameter 
𝝈𝟏 terhadap  𝑹𝟎 
>  
>  
>  
>  
> 
 
Lampiran 26 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas parameter 
𝝈𝟐 terhadap  𝑹𝟎 
>  
>  
>  
>  
> 
 
 
Lampiran 27 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas parameter 
𝝁 terhadap  𝑹𝟎 
>  
>  
>  
>  
> 
 
Lampiran 28 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas  
parameter 𝜿 terhadap kelas acute infection 
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>  
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>  
>  
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Lampiran 29 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas parameter 
𝜷 terhadap kelas acute infection 
>  
>  
> 
 
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
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Lampiran 30 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas parameter 
𝜶 terhadap kelas acute infection 
>  
>  
> 
 
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
> 
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> 
 
Lampiran 31 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas parameter 
𝝆 terhadap kelas acute infection 
>  
>  
> 
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Lampiran 32 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas parameter 
𝝈𝟏 terhadap kelas acute infection 
>  
>  
> 
 
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
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Lampiran 33 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas parameter 
𝝈𝟐  terhadap kelas acute infection 
>  
>  
> 
 
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
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>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
> 
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Lampiran 34 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas 
parameter 𝝁 terhadap kelas acute infection 
>  
>  
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>  
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Lampiran 35 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas parameter 
𝜅 terhadap kelas chronic carrier 
>  
>  
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Lampiran 36 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas parameter 
𝜷 terhadap kelas chronic carrier 
>  
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Lampiran 37 Program maple untuk gambar simulasi analisis sensitivitas parameter 
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